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Según la última evaluación internacional aplicada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE),  Chile presenta un aumento en los resultados de 
comprensión lectora, no obstante, sigue quedando por debajo del promedio.  En este 
sentido esta investigación estudia a alumnos y alumnas con un promedio regular en 
todas las asignaturas, entendiendo que la comprensión lectora es transversal a todos los 
saberes que debe ir adquiriendo en quinto básico,  con el objetivo de reconocer la 
importancia que tiene la velocidad lectora para  la comprensión de textos. El método 
utilizado para recolectar los datos es mixto, ya que midió tanto resultados cuantitativos 
como cualitativos, basados en el enfoque de la teoría fundamentada, ya que los datos 
recolectados permitieron obtener conclusiones a partir de la teoría ya conocida y los 
resultados que fue  posible recoger. Como contribución al conocimiento pedagógico, 
este estudio pretende mostrar la importancia  que tiene la medición de la velocidad 
lectora en estudiantes de quinto básico con el objetivo de mejorar su comprensión, 
estableciendo la relación existente entre velocidad y comprensión en estudiantes que ya 
comienzan el segundo ciclo básico. 
 




According to the latest international evaluation by the Organisation for Economic Co-
operation and Development (OECD), Chile shows improvement in reading 
comprehension scores, however, it is still below average. Therefore, in the present 
research Chilean students who obtained similar marks in all the subjects were examined, 
understanding reading comprehension is a transversal theme incorporated into all the 
learning subjects that must be adquired in fifth grade of primary school, with the aim of 
recognizing the importance of reading speed for text comprehension. The method 
applied for collecting the data measured both quantitative and qualitative results based 
on the approach of the grounded theory due to these allowed to obtain conclusions from 
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the theory already known and the results that can be collected. As a contribution to 
pedagogical knowledge, this study aims to show the importance of reading speed 
measurement in fifth grade students in order to improve understanding, establishing the 
relationship between reading speed and comprehension in those students who begin the 
second cycle of primary education (in Chile, from fifth to eight grade). 
 



































En el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguaje, el enfoque comunicativo lidera 
como uno de los métodos más efectivos, de acuerdo a los postulados de Galera (n/d ), en 
donde se pretende relacionar los tres ejes de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, 
es decir, oralidad, escritura y lectura, generando en los estudiantes habilidades que les 
permitan desarrollarse efectivamente frente a los desafíos de su vida adulta en la 
sociedad. Pero este enfoque se ha ido insertando muy paulatinamente en las aulas. Sigue 
existiendo un gran número de docentes que enseñan los contenidos en abstracto, como 
un contenido duro, sin enfatizar en el desarrollo de ninguna habilidad de nivel superior 
en los estudiantes, dejándolos con una especie de islas de conocimiento en sus esquemas 
mentales. Entendiendo esta realidad, se hace comprensible que los estudiantes chilenos 
se enfrenten con una mayor ansiedad a evaluaciones, según lo expuesto por el Centro de 
investigación periodística (2013) como las aplicadas por Programme for International 
Student Assessment ( PISA) en adelante Pisa, ya que no han practicado efectivamente el 
desarrollo de sus habilidades y por ende los resultados obtenidos ubican a Chile por 
debajo del promedio de los países medidos por este programa. 
 
Durante los últimos cinco años,  en Chile, los resultados obtenidos en las evaluaciones 
del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), en el área de 
Lenguaje, aplicadas a los estudiantes de sexto básico, han experimentado un 
estancamiento: se podría pensar que la incorporación de la escritura en uno de los ítemes 
evaluados ha favorecido este resultado, pero en comprensión tampoco han evidenciado 
un alza constante o significativa, de acuerdo a lo evidenciado por la Agencia de Calidad 
de la Educación (2017). 
 
Para favorecer la comprensión lectora, entonces, se ha utilizado como estrategia dentro 
de las salas de clase, la medición periódica de la fluidez lectora, lo que debiera ir en 
estrecha relación con la mejora de la comprensión, valga decir, a mayor fluidez mejor 
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comprensión y viceversa. No obstante, esto no ocurre siempre ya que esta modalidad 
permite más bien evaluar el número de palabras que el estudiante lee en voz alta, que 
asegurar una mejora en términos de competencias comprensivas, según Ballesteros 
(2014). 
 
Cabe señalar que para comprender un texto es imprescindible acudir a la zona de 
desarrollo próximo, tomando la teoría de  Vygotsky (1978), dado que los estudiantes 
necesitan aprender a leer y comprender con el apoyo de sus profesores y su entorno 
familiar, la lectura no se adquiere de manera natural.  Considerando esto, la tarea se 
encuentra a medias, ya que la Educación en Chile no ha sido capaz de desarrollar, de 
manera transversal, las habilidades de nivel superior en la comprensión de textos de sus 
estudiantes de Educación Básica 
 
Esta investigación, así, tiene como objetivo general establecer  la  relación entre 
velocidad y comprensión lectora en quinto básico.  Para  abordar esta temática se 
consideran como objetivos específicos describir la estrategia para medir  la  velocidad  
lectora y las categorías en que se encasillan a los estudiantes, según sus resultados; 
relacionar la velocidad lectora con la comprensión de textos escritos en quinto básico a 
partir de los resultados obtenidos, tanto en la medición de velocidad como en la prueba 
de comprensión lectora y considerar los resultados obtenidos en los grupos focales para 
entender la disposición de los estudiantes frente a ambos instrumentos de evaluación y 
reconocer la forma en que interviene la apreciación que tienen de los textos, en su vida 
cotidiana. 
 
En esta investigación se evalúa en velocidad y comprensión lectora a una muestra 
representativa de  doce estudiantes de quinto básico, pertenecientes a un colegio público 
y rural de la Región Metropolitana, que cuenta con un índice de vulnerabilidad del 45% 
y con un 85% de estudiantes prioritarios. Estos estudiantes presentan calificaciones de 
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nivel intermedio, dado que permiten reconocer la realidad promedio de los estudiantes 
del curso. 
 
Es necesario considerar el contexto en donde es aplicado el instrumento, porque se sabe 
que en los primeros años de lectura se debe generar el automatismo en los estudiantes y 
para esto se debe enfrentar al estudiante de manera frecuente con las palabras escritas, 
mediante procedimientos de lecturas repetidas en la escuela y en la familia de acuerdo a 
los postulados de Calero (2013).  
 
Por otra parte, de acuerdo con el modelo consensual de lectura de Giasson (2000) se 
afirma que la lectura eficiente es el producto de, al menos, tres tipos de factores: i) 
derivados del texto. ii) derivados del contexto. iii) derivados del lector. Tomando en 
cuenta estos factores, la fluidez no es un factor que influya en una buena o mala 
comprensión lectora.  
 
Sin embargo, la lectura veloz es una reconocida fuente de variabilidad en la 
comprensión de textos. De hecho, se ha comprobado que existe una asociación positiva 
entre comprensión lectora y un número elevado de palabras procesadas; tanto en niños, 
según Perfetti (1985); Perfetti et al. (1996); Perfetti (2002); Stanovich (2001) como en 
adultos, de acuerdo con Haenggi & Perfetti (1994). 
 
Entendiendo que existen variadas e incluso teorías contrarias acerca de la relación entre 
velocidad y comprensión lectora, se necesita realizar este estudio para conocer in situ la 
realidad que muestran hoy los estudiantes de quinto básico. Muchas veces los 
estudiantes llegan a este nivel con una lectura muy deficiente, que no se desarrolló 
durante los primeros años de enseñanza y es necesario que se practique, para poder 
contar con la base de la comprensión lectora, ya que según La Berge & Samuels (1974), 
una vez que el estudiante  libera los recursos cognitivos empleados en la decodificación 
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puede dedicarlos a la tarea importante del seguimiento y control de la comprensión del 
texto. 
 
Al obtener los resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes, se podrá 
concluir si efectivamente es necesario seguir invirtiendo tiempo en la medición de 
velocidad lectora en el segundo ciclo de enseñanza básica con la finalidad de mejorar su 
comprensión lectora, contribuyendo de esta forma a validar esta actividad  como una 
práctica efectiva dentro del aula. 
 
También se debe considerar que al realizar la medición de la velocidad lectora no solo se 
está midiendo el número de palabras que lee el estudiante, sino que también la oralidad, 
porque claro está que no es lo mismo leer solo con la vista que leer en voz alta, este 
último es un proceso más complejo, tal y como señala Harris & Hodges (1995): 
 
La lectura fluida es una habilidad eficiente  en el reconocimiento de palabras, que 
permite al lector construir el significado del texto. La fluidez  se manifiesta como 
una lectura oral segura, rápida y expresiva (510). 
 
Si se considera el aspecto de la oralidad en la compresión lectora es posible incluir la 
prosodia como un elemento significativo. De este modo, la comprensión y producción 
del lenguaje oral en los niños pareciese comenzar con la producción de contornos de 
entonación; los niños de sólo unos pocos meses son receptivos a la entonación del habla, 
de acuerdo a lo planteado por Jusczyk y Kemler (1996). 
 
Este artículo permite entonces, conocer la relación que existe entre velocidad y 
comprensión lectora en un quinto básico, es decir, respaldar la medición  de la velocidad 
lectora en un grupo determinado de estudiantes de quinto básico, entendiendo que esta 





Revisión de Literatura teórica 
 
A partir de los postulados planteados por autores como Bravo (2003); Bravo, Villalón & 
Orellana (2002), es posible afirmar que una parte importante del éxito en el aprendizaje 
de la lectura depende del desarrollo cognitivo y psicolingüístico que se adquiere en los 
años previos a primero básico, comprobando lo planteado en diversos estudios 
internacionales de seguimiento de niños. Lograr este desarrollo se plantea como el 
objetivo de la educación en los primeros años de vida. 
 
En la pedagogía moderna cada vez se valora más el lenguaje, porque su importancia 
excede a la definición del ser humano como la única especie capaz de representar 
simbólicamente su realidad,  también permite que se produzcan las relaciones 
fundamentales con la realidad interior y el mundo que le rodea, considerando que a 
través del lenguaje puede comunicarse,  emitiendo e interpretando diversos códigos,  de 
acuerdo a lo planteado por Alliende & Condemarín (1982).  Por esto, la estimulación de 
las habilidades verbales constituye la base del desarrollo del pensamiento del niño y  la 
calidad de sus futuros aprendizajes. Es decir, mientras antes y mejor se estimulen las 
habilidades verbales, las probabilidades de que los aprendizajes sean de una mejor 
calidad y menor complejidad aumentan notoriamente: esto aplica para todos los saberes 
que se necesiten o quieran instruir. 
 
De acuerdo a las Bases Curriculares  de Educación Básica (2012), comprender un texto 
leído implica extraer información, inferir e interpretar aspectos que no están 
expresamente dichos y evaluarlo críticamente. Para desarrollar la habilidad 
comunicativa de la lectura es necesario enfocarse en siete grandes dimensiones: i) 
Conciencia fonológica y Decodificación. ii) Fluidez. iii) Vocabulario. iv) Conocimientos 
previos. v) Motivación hacia la lectura.  vi) Estrategias de comprensión lectora. vii) 
Importancia de los textos. Considerando el objetivo de esta investigación, se abordaron  
los conceptos relacionados con las primeras dos dimensiones. 
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La conciencia fonológica, en cuanto a su relación con el aprendizaje de la lectura inicial, 
según el profesor Luis Bravo (2007), es considerada como un “umbral” del aprendizaje 
inicial de la lectura,  determinado principalmente por el desarrollo fonológico, el cual 
constituye el nivel de desarrollo más próximo para aprender a identificar los 
componentes del lenguaje escrito, es decir, que a partir de su conocimiento fonológico es 
capaz de iniciar su aprendizaje en la lectura. 
 
Considerando la zona de desarrollo próximo, un niño que está en condiciones de 
aprender a leer trae consigo dos componentes centrales: el nivel de conciencia 
fonológica oral, y la interacción de los componentes escuchados de las palabras con el 
lenguaje escrito. Cabe señalar que este proceso se desarrolla con la ayuda del profesor y 
de acuerdo a Rosas y Sebastián (2001): 
 
La mediación del maestro le aporta las claves para que vaya estableciendo 
asociaciones dinámicas entre ellos. En esta interacción “el niño utiliza de hecho 
signos cuyo control voluntario aún no puede ejercer”, pero gracias a la 
intervención del maestro pronto podrá internalizarlos y apropiarse de ellos, y 
transformar su propio funcionamiento intrapsicológico (46). 
 
En esta dimensión,  el estudiante debe reconocer que las palabras están compuestas por 
sonidos. Según Defior (1996), existen 15 procesos diferentes: juzgar la duración acústica 
de las palabras, identificar las palabras de una frase, reconocer una unidad de habla en 
palabras, reconocer o producir rimas, clasificar palabras por sus unidades, mezclar 
unidades para formar palabras, aislar una unidad de una palabra, contar las unidades de 
una palabra, descomponer una palabra en sus unidades, añadir, sustituir o suprimir una 
unidad de una palabra, especificar qué unidad ha sido suprimida en una palabra, invertir 
el orden de secuencias fonémicas y la escritura inventada. 
 
Una vez que el estudiante es capaz de comprender que la palabra es una unidad fonética, 
con  inicio y  final, es posible evitar la escritura en carro, considerándose como otro 
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beneficio que aporta a la enseñanza de la lectoescritura, lo que debe ser un proceso 
simultáneo. 
 
La decodificación depende de las habilidades fonológicas. En esta relación, los buenos 
lectores logran manejar la estructura fónica del lenguaje mejor que los pobres lectores, 
con lo que  podríamos considerar una relación indirecta entre las habilidades fonológicas 
y la comprensión lectora, de acuerdo a lo señalado por Oakhill (2003).  
 
Además, la decodificación otorga un significado a la palabra escrita, pues relaciona la 
forma en que se encuentra escrita la letra con el sonido que tiene, es decir,  la aplicación 
eficiente del principio alfabético, explotando las regularidades entre las palabras y sus 
representaciones alfabéticas, de acuerdo a lo postulado por Shankweiler  (1999). Bell & 
Perfetti (1994) señala que  la decodificación es una condición necesaria para desarrollar 
la competencia lectora, pero no suficiente. Y aunque un déficit en el reconocimiento de 
palabras puede ser una fuente de las dificultades en lectura, es claro que otras variables 
también inciden en la lectura, como lo demuestra el estudio realizado por Haenggi y 
Perfetti (1994), que tenía por objetivo comparar el porcentaje de error en tareas de 
reconocimiento de palabras aisladas de alta y baja frecuencia, en un grupo de jóvenes 
universitarios y su relación con el desempeño en comprensión lectora. Los resultados 
arrojaron diferencias significativas entre buenos y malos comprendedores de textos tanto 
en decodificación, memoria de trabajo y conocimiento del dominio específico. Según los 
autores mencionados, estas variables contaban como las más poderosas, generando cerca 
de un 90% en la varianza en comprensión lectora. 
 
Pikulski (2006) define Fluidez lectora como: 
 
Un proceso que incluye habilidades eficaces de decodificación que permiten al 
lector comprender el texto. Existe una relación recíproca entre la decodificación 
y la comprensión. La fluidez se manifiesta en la lectura oral precisa, rápida y 




De acuerdo a la anterior definición, es posible asegurar que la fluidez lectora se 
manifiesta tanto en la lectura silenciosa como en la oral, por lo tanto contribuye en la 
comprensión de los textos leídos. 
 
Por su parte, Gómez (2011) señala que Fluidez es: 
 
La habilidad de los lectores para leer rápidamente, con el menor esfuerzo y 
eficiente entonación. También lo define como leer expresivamente, con 
significado, utilizando unidades sintácticas adecuadas, a una apropiada velocidad 
y sin presentar dificultad en el reconocimiento de la palabra (10). 
 
Para medir la fluidez lectora, en la actualidad se agregan componentes importantes de 
destacar. Calero Guisado (2013) realiza el siguiente cuadro para enunciar los factores a 
considerar: 
 
En el reconocimiento de palabras Precisión y Automatismo 




En relación con los componentes antes señalados, se pueden definir los conceptos 
utilizados de  la siguiente manera: 
 
La precisión es la habilidad para decodificar o reconocer palabras correctamente.  Según 
Hudson, Lane y Pullen (2005), cuando hay precisión en la decodificación, el alumno lee 
sin silabear, no comete sustituciones, inversiones u omisiones. 
 
El automatismo, según Hudson (2005), es una identificación rápida, fluida y sin esfuerzo 
de las palabras, dentro o fuera de un contexto.  Outon y Suarez (2011) afirman que un 
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proceso se considera automático cuando reúne cuatro características: velocidad, 
autonomía y ausencia de esfuerzo y conciencia.  
 
Muñoz (2007) sostiene que mientras  la velocidad lectora mide el tiempo ocupado por el 
alumno en leer oralmente un texto, computando los errores cometidos durante la lectura; 
la velocidad de comprensión mide el tiempo ocupado por el estudiante en leer en 
silencio un texto, para luego cuantificar el nivel de comprensión alcanzado por el lector. 
Por lo tanto, la velocidad lectora no es equivalente a la comprensión lectora, pero sí 
están estrechamente relacionadas. 
 
Considerando el objetivo del estudio y los conceptos ya definidos de la tabla, se puede 
reconocer lo que implica la medición de la velocidad lectora. Cabe señalar que en las 
Bases Curriculares de Educación Básica (2012) la fluidez lectora es una dimensión que 
se considera en el desarrollo de la comprensión de textos, por tanto también se deben 
manejar conceptos que la definen. 
  
Calero Guisado (2012) define prosodia como la habilidad de los lectores para saber 
cuándo hacer una pausa entre las distintas frases que lee, cuándo poner énfasis en la 
lectura de determinadas palabras, cuándo elevar o bajar el tono de voz en la lectura del 
texto en función de los signos de puntuación, etc. y menciona a  Rasinski como una 
manera de enfatizar la importancia de la prosodia, ya que, según su investigación de 
2011, aquellos alumnos que leen prosódicamente obtienen mejores resultados en 
comprensión lectora que aquellos otros que no lo hacen. 
 
Jusczyk y Kemler  (1996) afirma que la comprensión y producción del lenguaje oral en 
los niños parece comenzar con la producción de contornos de entonación; los niños de 
sólo unos pocos meses son receptivos a la entonación del habla. 
Otro factor importante a considerar, según Navalón, Ato y Rabadán (1989) es la 
memoria a corto plazo, que se puede definir como la capacidad de retener una cantidad 
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limitada de información por periodos aproximados de 30 segundos; en donde las 
variables relacionadas con la retención y manipulación de la información (como la 
automaticidad y el acceso al léxico) influyen fuertemente en la adquisición de la 
habilidad lectora. 
 
En la actualidad, durante el primer año de enseñanza básica el foco del aprendizaje se 
centra en adquisición de la lectura, pero considerando las habilidades comunicativas, de 
acuerdo a las Bases Curriculares (2012) donde se menciona que la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación y los Objetivos de Aprendizaje mantienen el enfoque 
comunicativo del marco curricular anterior, es decir, apuntan al desarrollo de las 
competencias comunicativas, que involucran conocimientos y habilidades, que es lo 
esencial del enfoque comunicativo. De esta manera, el estudiante desarrolla su 
competencia comunicativa para comportarse de manera eficaz y adecuada en una 
determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que 
incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, 
fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 
socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación, según expone el Centro 
Virtual Cervantes (n/d) 
 
Para poder desarrollar una buena comprensión lectora, una de las metas planteadas es 
que el estudiante sea capaz de leer velozmente, para prestar más atención al contenido 
que a la decodificación. Cabe señalar que de acuerdo a las Pruebas de dominio lector 
(2012), existen rangos de acuerdo a cada curso que indican el número de palabras que 
deben leer los estudiantes para considerar que su lectura es la adecuada (tabla 1 y 2) y a 
partir de estas categorías se puede medir y clasificar a los estudiantes según su nivel de 
logro, para luego generar estrategias que permitan que el mayor porcentaje de alumnos 









Criterios de logro de velocidad (tabla 2) 
 
 
Generalmente, durante los cuatro primeros años de educación básica se trabaja 
fuertemente en la apropiación de un buen dominio lector, considerando que  en  cuarto 
año de educación básica los estudiantes son sometidos al Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación (SIMCE), donde se mide el dominio de los estudiantes de temas 
del currículo escolar y, en cuanto a lo que respecta a la asignatura de Lenguaje, los 
aprendizajes en lectura y escritura. Por lo tanto, la lectura debe ser una competencia ya 
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adquirida, entendiendo que las Bases Curriculares Chilenas son conducentes al 
desarrollo de la comprensión lectora a través de los Objetivos de Aprendizaje. 
 
Sin embargo, la realidad difiere mucho de este supuesto, ya que los estudiantes ingresan 
a segundo ciclo de Educación Básica con deficiencias en su lectura, tanto en su 
velocidad como en la comprensión de textos, creando una especie de rechazo hacia la 
lectura por parte del alumnado. Nuttall (1996) describe lo frustrados que se sienten los 
estudiantes al leer lentamente y el círculo vicioso del lector débil, donde los lectores 
generalmente no entienden lo que leen y tampoco les gusta mucho, porque se demoran 
mucho en hacerlo. El resultado es que leen poco y de esta manera continúa el círculo 
vicioso.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Habitualmente, en quinto año básico, considerando el tiempo y el trabajo que  implica,  
la medición  de la velocidad lectora pasa a un segundo plano, enfatizando en estrategias 
de comprensión lectora vinculadas al desarrollo de otras habilidades, como el 
reconocimiento y extracción de información explícita, implícita y de juicio valórico y, 
así, a partir del desarrollo de estas trabajar conjuntamente la práctica de la lectura en voz 
alta, que en alguna medida contribuirá en el desarrollo de un buen dominio lector, como 
plantea Beuchat (2004), al señalar que un buen entrenamiento en la capacidad de 
escuchar comprensivamente beneficiaría las habilidades lectoras en su conjunto. Por  
esto es que se hace necesario medir a los estudiantes tanto en su velocidad lectora como 
en su comprensión y, a su vez, conocer su percepción de ambas evaluaciones, para de 









Marco Metodológico  
 
Con la finalidad de recolectar datos cualitativos y cuantitativos se desarrolla un grupo 
focal con doce estudiantes, que permite conocer la motivación, las dificultades y la 
utilidad que perciben en la lectura; también se recolectan datos a través de la medición 
tanto de la velocidad como de la comprensión lectora y los resultados obtenidos en 
ambas evaluaciones son cuantificables. Por lo tanto, la investigación utiliza el método 
mixto que  Johnson y Onwuegbuzie (2004) definen como el tipo de estudio donde el 
investigador mezcla técnicas de investigación o lenguaje cuantitativo y cualitativo en un 
solo estudio. 
 
El enfoque de la investigación se sustenta en la teoría fundamentada, ya que el 
investigador  debe conocer  el número de palabras que debe leer un estudiante en quinto 
básico y también a partir de los resultados en la prueba de comprensión lectora  se puede 
categorizar de acuerdo a los estándares de  aprendizaje en tres diferentes niveles a cada 
estudiante. A la vez, de acuerdo con lo postulado por  Strauss y Corbin (2002), se trata 
de combinar la generación inductiva de categorías, con una comparación constante y 
simultánea de todos los incidentes sociales observados en la clase. Por lo tanto, es una 
mezcla entre lo ya sabido y los resultados que sea posible recoger. 
 
La pregunta de investigación considera principalmente la lectura como foco de estudio: 
¿Cuál es la importancia de la velocidad lectora para comprender un texto en quinto 
básico? Para responder a esta incógnita se cruzaron los datos obtenidos tanto de los 
instrumentos cuantitativos como cualitativos aplicados a los estudiantes, en un intento de 
no dejar sin cubrir alguna variable que pueda incidir en los resultados obtenidos por cada 






La investigación mixta permite integrar, en un mismo estudio, metodologías 
cuantitativas y cualitativas, con el propósito de que exista mayor comprensión 
acerca del objeto de estudio. Aspecto que, en el caso de los diseños mixtos, 
puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al reiterado uso en 
ciencias que tienen relación directa con los comportamientos sociales (20). 
 
Como se pretende identificar si la velocidad  lectora está estrechamente ligada a  la 
comprensión de textos, se puede considerar que el diseño de esta investigación, según 
Pereira (2011), es confirmatorio, con datos cualitativos y análisis estadístico, que viene a 
responder  de manera más íntegra la pregunta de investigación. 
 
Los estudiantes en estudio atienden a una  muestra homogénea de doce alumnos y 
alumnas de quinto año, dado que es en este curso cuando pasan a formar parte  del 
segundo ciclo de enseñanza básica y, si bien es cierto que debieran traer la competencia  
de la velocidad y comprensión desarrollada,  en relación  con su nivel de aprendizaje, 
esto no siempre se cumple. Llegando un número importante de estudiantes con graves 
problemas en la velocidad lectora, haciéndose ya muy evidente y frustrante para los 
niños que se encuentran con esta deficiencia. 
 
Una vez aplicada  la medición en la velocidad lectora, los estudiantes rindieron una  
prueba de comprensión y luego participaron de un grupo focal que permitió conocer su 
apreciación  de ambas evaluaciones. 
 
En la recolección de datos se utilizan tres instrumentos. Para  medir  la velocidad lectora 
se usa el  texto “Los Araucanos” (anexo 1), sugerido por Marchant, Recart, Cuadrado, 
Sanhueza (2012), de quinto básico. También se aplica una prueba de comprensión 
lectora que es sugerida por Alejandra Medina y Ana María Gajardo en el texto “Pruebas 
de Comprensión Lectora y Producción de textos (CL-PT) quinto a octavo año básico” 
(anexo 2). El instrumento de carácter cualitativo (anexo 3) fue hecho por la 
investigadora y validado por un grupo de expertos relacionados con el estudio, ya que 
está construido de forma exclusiva para la investigación: se trata de una entrevista que se 
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trabaja en tres o cuatro grupos focales que responden al listado de preguntas, utilizando 
como medio de verificación una grabadora que posteriormente se usa para la 
interpretación y el análisis de  las respuestas emanadas por estudiantes en estudio. 
 
Los resultados del estudio permitieron cruzar la información obtenida tanto por la 
medición de la velocidad como el resultado en la prueba de comprensión. Considerando 
las respuestas entregadas en el grupo focal se puede conocer la relación que existe en 
























Secuencia de Actividades. 
 
Para la recolección de datos se realiza una reunión de apoderados para informar  acerca 
de la investigación de la que podría ser parte su pupilo,  y obtener la debida autorización. 
Se explica que la identidad es absolutamente confidencial y luego se entrega el 
formulario (anexo 4) que debe volver firmado, autorizando el uso de los datos 
recopilados del estudiante. 
 
Una vez que los padres están informados y se cuenta con la autorización del colegio, se 
realiza la medición de la velocidad lectora en todo el curso, ya que está dentro de la 
planificación medirla mensualmente. Cabe señalar que los datos empleados en el estudio 
son solamente de los estudiantes que forman parte de la muestra y que cuentan con la 
autorización de sus apoderados.  
 
La siguiente semana se aplica una prueba de comprensión lectora y finalmente se realiza 
un grupo focal. 
 
Una vez que se cuenta con todos los datos cualitativos y cuantitativos, se procede a la 
interpretación y análisis de estos, para realizar la discusión y acabar con una conclusión 
en base a las teorías estudiadas en conjunto con la realidad que se evidencie en la sala de 
clase. 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a los resultados que arrojan tanto la medición de la velocidad lectora como 
de la comprensión, es posible visualizar cinco diferentes tipos de lectores, los que a 






Tipos de Lectores 
 
De acuerdo a la velocidad lectora De acuerdo a la comprensión lectora 
Baja velocidad Bajo porcentaje de comprensión 
Mediana velocidad Bajo porcentaje de comprensión 
Alta velocidad Bajo porcentaje de comprensión 
Mediana velocidad Adecuado porcentaje de comprensión 
Alta velocidad Adecuado porcentaje de comprensión 
 
Además, se puede observar que de los doce estudiantes que se sometieron a las 
evaluaciones, cinco de estos obtuvieron un bajo porcentaje de comprensión, mientras 
que los otros siete obtuvieron un adecuado porcentaje de comprensión. 
 
También queda en evidencia que solamente dos estudiantes leen bajo el promedio 
esperado, de acuerdo a su nivel y son parte de los cinco estudiantes que presentan 
dificultades también en la comprensión. 
 
De la misma manera, también es posible observar una estudiante con una alta velocidad 
lectora, pero un bajo porcentaje de comprensión. Cabe señalar, de acuerdo a sus propios 
dichos, evidenciados más adelante en los resultados del grupo focal, que el estudiante 
aprendió a leer más tarde que el grupo en estudio, ya que todos manifestaron haber 
aprendido a leer como edad máxima a los seis años, en cambio esta estudiante aprendió 
un año después. Este resultado permite poner en duda la importancia de la velocidad en 
la comprensión de los textos. 
 
A su vez, los resultados reflejan que cinco estudiantes tienen una lectura alta, cinco 




Muy importante es destacar que el estudiante con un mayor porcentaje de comprensión, 
en la velocidad lectora se encuentra dentro de la categoría media. Este es otro resultado 
que evidencia que es posible comprender un texto, sin la necesidad de ser veloz en la 
lectura. Cabe mencionar que este estudiante, como se evidencia en las respuestas 
entregadas en el grupo focal, considera que la velocidad lectora no es un aporte para la 
comprensión, sino más bien un obstáculo que le impide comprender, por un afán 
innecesario de leer rápido o terminar antes un libro o una evaluación, sin que la lectura 
haya significado un aporte a su conocimiento o a sus vidas. 
 
Resultados en Grupo Focal. 
 
Considerando el resultado del grupo focal, es posible realizar el siguiente cuadro que 




 Resumen de respuestas a nivel general. Frase repetida. 
  
Dimensión 1: Interés por la lectura. 
 
 
P1 Todos los estudiantes tienen recuerdo de alguien que les leía 
antes de que ellos aprendieran a leer, lo que cambia es el tipo 
de texto, ya que a cada uno le leían un libro de acuerdo a sus 
intereses personales. 
Lectura nocturna. 
P2 Algunos estudiantes quisieran leer un libro nuevo y otros, 
volver a leer un libro que ya leyeron, pero que les gustó. 
Todos son textos literarios. 
Leer por 
entretención  
P3 A excepción de una estudiante,  los demás tienen un lugar 
determinado para guardar los libros que ya leyeron o que 




eventualmente quisieran leer. 
P4 Los libros que les gustaría leer son variados, desde los 
cuentos de hadas, hasta textos que explican cómo se siente 
una niña cuando se le cae un diente por primera vez, 
incluyendo cuentos que fomentan los valores positivos como 
la bondad.  
El cuento es el texto 
favorito para leer. 
  
Dimensión 2: Dificultades de la lectura. 
 
 
P1 En términos generales, consideran que aprender a leer no fue 
algo fácil, a excepción de un estudiante, que recuerda este 
aprendizaje como algo muy sencillo y otro que recuerda que 
aprendió a leer a los cuatro años. 
Aprendieron a leer 
a los seis años. 




P3  La velocidad lectora los hace apurarse, pero no aprenden y 
tampoco disfrutan lo que leen. 
La velocidad no es 
significativa. 
  
Dimensión 3: Utilidad de la lectura. 
 
 
P1 En términos generales no consideran importante la velocidad 




P2 Todos consideran que lo único verdaderamente importante 
en el acto de leer es la comprensión, ya que si no 
comprendes lo que lees, no se cumple la finalidad de la 






P3 Leen tanto textos literarios como no literarios, para 
entretenerse o informarse y utilizan diversas fuentes para 
esto, desde las revistas, los libros, hasta el celular. 
Leen por 
entretención. 
P4 Los textos que regalarían son no literarios con una función 





En las preguntas tratadas en la dimensión 1, donde se busca conocer el interés que 
presentan los estudiantes por la lectura, las respuestas apuntan a una disposición positiva 
frente a la lectura, considerando que a todos les interesa leer. Cabe señalar que también 
manifiestan haber tenido alguna aproximación a la lectura antes de su vida escolar, en 
sus casas; tienen el recuerdo de haber escuchado a sus padres leyéndoles cuentos, 
principalmente en las noches, lo que tiene directa relación con sus inclinaciones actuales 
por leer principalmente textos narrativos y de preferencia cuentos. Por lo tanto, este 
interés favorece la posibilidad de comprensión de los estudiantes, ya que al presentarles 
textos de su interés la lectura se transforma en algo entretenido. 
 
En la dimensión 2, donde se quiere conocer las dificultades que perciben los estudiantes 
en la lectura: se entiende que la medición de la velocidad lectora es poco valorada, ya 
que los pone nerviosos en un intento por leer rápido y además consideran que no es 
importante. Valoran unánimemente la comprensión lectora, por sobre la velocidad, a la 
que ven más como un obstáculo. Reportan también que el proceso de aprendizaje de la 
lectura no es algo sencillo, tampoco les pareció traumático, pero sí recuerdan que fue un 
proceso de meses que contó con un trabajo en equipo, donde no solo se dedicaban en el 
colegio a tratar de cumplir con esta meta, sino que también en sus casas con el apoyo de 
sus familias con mucho entusiasmo por lograr el objetivo “aprender a leer”.  
 
En las preguntas que pretenden recoger la utilidad que los estudiantes sienten por la 
lectura, de la dimensión 3, se aprecia claramente que entienden que una lectura a modo 
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de decodificación, es decir solo reconociendo el grafema y reproduciéndolo como un 
fonema, no tiene ningún sentido. Entienden que los libros traen consigo una enseñanza 
que hay que entender y por lo tanto hay que concentrarse e involucrarse con lo que se 
lee. Además, también expresan la utilidad que presentan los textos informativos en la 
vida de las personas adultas, donde es necesario comprender alguna indicación para 
realizar una acción. Por lo que es posible asegurar que los estudiantes consideran que la 



























De acuerdo a las respuestas expresadas por los estudiantes en cuanto a la importancia de 
la lectura para la vida, es posible relacionar este pensamiento a la teoría expuesta en el 
marco teórico de Alliende & Condemarín (1982), donde se afirma que en la pedagogía 
moderna cada vez  se valora más el lenguaje, ya que no sólo deﬁne al ser humano sino 
también las relaciones fundamentales que establece con la realidad interior y  el mundo 
que le rodea. Esto viene a fortalecer el futuro desempeño lector en estos estudiantes, ya 
que claramente han expresado su valoración por la lectura, tanto como una entretención, 
algo muy poco habitual en estos tiempos, en donde los niños no se sienten atraídos por 
los textos, como también a nivel funcional, asumiendo lo fundamental que es 
comprender lo que  leen para la toma de decisiones en sus vidas, para estar informados o 
para lograr el objetivo principal de la lectura, para comunicarse. 
 
Dentro de la valoración que se tiene de la velocidad lectora, se puede considerar el 
pensamiento crítico del estudiante 9, que manifestó que si la lectura era lenta podría 
producir aburrimiento, lo que tiene estrecha relación con lo señalado por Hudson (2005), 
quien dice que el automatismo es una identificación rápida, fluida y sin esfuerzo de las 
palabras, dentro o fuera de un contexto. Por su parte, Outon y Suarez (2011) afirman que 
un proceso se considera automático cuando reúne cuatro características: velocidad, 
autonomía y ausencia de esfuerzo y conciencia. También se puede relacionar 
directamente con la teoría, expuesta en el marco teórico, de Nuttall (1996),  quien  indica 
que los lectores generalmente no entienden lo que leen y tampoco les gusta mucho, 
porque se demoran mucho en hacerlo. El resultado es que leen poco y de esta manera 
continúa el círculo vicioso.      
 
En cuanto a los resultados arrojados por este estudio, es posible comprobar la teoría 
mencionada por Ballesteros (2014), quien  señala que la medición de la velocidad 
lectora permite más bien evaluarla en sí misma, más que asegurar que el alumno mejore 
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en términos de competencias comprensivas, como lo demuestra el estudiante 3, quien 
tiene una velocidad lectora alta, pero un bajo porcentaje en la comprensión. Se puede 
inferir que el estudiante se ha ejercitado para leer rápido, pero esto claramente no ha 






























Esta investigación tuvo como objetivo principal establecer  la  relación entre velocidad y 
comprensión lectora en quinto básico y, a partir de los resultados arrojados por todos los 
instrumentos de recolección de datos, es posible asegurar que en este nivel del proceso 
de enseñanza aprendizaje, no es tan determinante como en los primeros años. En muchos 
casos, la medición de la velocidad lectora es un obstáculo para la estimulación del goce 
lector, ya que los estudiantes se esmeran por lograr un alto número de palabras leídas, 
llegando incluso a cometer errores por la presión que ejerce en ellos esta medición.  
 
Por otra parte, también se puede visualizar que existen estudiantes que pueden obtener 
un excelente resultado en la velocidad lectora, pero en la comprensión muy por debajo 
de lo óptimo. Y en su opuesto, encontrar estudiantes que su velocidad lectora no es la 
óptima, pero los resultados de su comprensión de textos sí cumplen con lo esperado. 
Además de descubrir la valoración que tienen los estudiantes, por la comprensión de los 
textos, como algo absoluto, para todos, la lectura no tiene razón de ser si no se consigue 
la comprensión; la velocidad pasa a ser solo un medio, en los casos en que la lectura es 
demasiado lenta, un medio para lograr la preciada comprensión lectora. 
 
Para abordar el tema de investigación, se consideró como objetivo específico describir la 
estrategia para medir la velocidad lectora y las categorías en que se encasilla a los 
estudiantes, según sus resultados. En esta etapa del estudio cada estudiante debió leer lo 
más rápido posible, sin considerar los signos de puntuación, desde el título y retomando 
la lectura desde el comienzo, en caso de alcanzar a leer en más de una oportunidad el 
texto “Los Araucanos”, por un lapso de un minuto, cronometrado por la investigadora y 
contabilizando las faltas y luego descontándoselas al número de palabras que alcanzaron 
a leer al cumplir con el tiempo. El resultado que arrojó este instrumento, de acuerdo a las 
categorías en que es posible encasillar a los estudiantes, permitieron identificar que los 
estudiantes medidos lograron una diversidad en los criterios de logro esperados para este 
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nivel de la escolaridad, lo que entrega un escenario favorable para la investigación, 
pudiendo hacer diversas interpretaciones al momento de relacionar los resultados de 
todos los instrumentos aplicados. 
 
Otro objetivo específico que se supuso al iniciar el estudio fue relacionar la velocidad 
lectora con la comprensión de textos escritos en quinto básico a partir de los resultados 
obtenidos tanto en la medición de velocidad, como en la prueba de comprensión lectora. 
En esta relación, los hallazgos permitieron disociar enormemente la velocidad de la 
comprensión, en este nivel de escolaridad, dado que los estudiantes ya han alcanzado 
una automatización que les permite concentrarse más en el contenido que en el grafema, 
esto quiere indicar que la memoria a corto plazo se puede definir como la capacidad de 
retener una cantidad limitada de información por periodos aproximados de 30 segundos, 
en donde las variables relacionadas con la retención y manipulación de la información  
(como la automaticidad y el acceso al léxico) influyen fuertemente en la adquisición de 
la habilidad lectora. Y con los alumnos y alumnas en estudio, se visualiza que tienen 
desarrollada la memoria a corto plazo. 
 
Considerar los resultados obtenidos en los grupos focales para entender la disposición de 
los estudiantes frente a ambos instrumentos de evaluación y reconocer la forma  en que 
intervienen en sus resultados, fue el último objetivo específico planteado para esta 
investigación, donde se pudo entender que existiera un mayor número de estudiantes con 
un porcentaje de logro adecuado en la comprensión de textos, por encima del número de 
estudiantes con una alta velocidad lectora, donde las habilidades del conocimiento 
empleadas son de un nivel más bajo, ya que solo deben identificar el grafema y 
reproducirlo. Ciertamente, el hecho de que los alumnos y alumnas consideren que la 
comprensión lectora es ampliamente más importante que la velocidad, los dispone 
positivamente frente a los instrumentos de comprensión lectora, donde se esfuerzan y 




A partir de los resultados obtenidos, es posible concluir que lo importante para 
comprender un texto, más que la velocidad lectora, es la automatización, para luego 
concentrarse en el mensaje que quiere entregar el texto: más que en leer rápidamente, lo 
importante es leer analíticamente, y esto muchas veces requiere de una lectura y re-
lectura lenta, que permita ir relacionando las ideas expuestas.  
 
Por otra parte, se entiende también que cada estudiante es un ser único con procesos 
personales, que requiere de diferentes estímulos y estrategias para el desarrollo de sus 
habilidades y que por lo tanto no se puede estandarizar una estrategia única para todos, 
adjudicándole un valor único a la velocidad lectora, como un hito imposible de no 
transitar  para alcanzar una buena comprensión lectora. Pero esto implica acercarse a una 
educación más personalizada en donde, de acuerdo a García & Fortea (2006), se 
pudieran aplicar los siguientes principios fundamentales: primeramente un 
consentimiento mutuo, donde ante una oferta se produce una respuesta con una 
aceptación o demanda y si consienten se inicia el proceso. Luego, una aceptación 
positiva del alumno, ya que es quien mejor se conoce y  en definitiva realiza la actividad 
mental de aprender. Después, una negociación de los diferentes elementos. Y, por 
último, el compromiso recíproco entre el profesor y el alumno de cumplir el trato. De 
esta manera se podría poner atención en la individualidad del estudiante, con sus 
fortalezas y debilidades expuestas y discutidas a modo de generar una oportunidad de 
aprendizaje para el estudiante. 
 
Dentro de las recomendaciones para realizar un nuevo estudio, se sugiere buscar  un 
grupo que posea resultados académicos menores, ya que, una vez comenzada la 
investigación, se podía vislumbrar que el curso en general no presentaba tantas 
dificultades, como sí es posible encontrarlas en otros cursos del mismo colegio, donde se 
aplicaron los mismos dos instrumentos cuantitativos, obteniendo resultados 
absolutamente menores. No obstante, la realidad a la que se ven enfrentados los 
profesores cuenta con todo tipo de estudiantes, en esta oportunidad el grupo en estudio 
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refleja un resultado que solo se puede considerar para estos estudiantes, lo interesante es 
que se puede replicar el mismo estudio en diferentes cursos y los resultados siempre 
variarán, lo que permitirá tomar decisiones en función de optimizar el tiempo y los 
recursos para que cada estudiante se dedique a mejorar en lo que esté más débil, esto 
siempre guiado y acompañado de su profesor y ojalá en forma conjunta con su familia. 
 
Dentro de las limitaciones metodológicas es posible reconocer que el instrumento que 
medía la comprensión lectora presentaba ítemes desconocidos para los estudiantes, lo 
que distraía, desmotivaba y ocupaba mucho tiempo para la explicación y realización de 
las instrucciones entregadas y, de acuerdo a Cohen, Manion y Morrison (2000), se debe 
preparar a los estudiantes para rendir un examen; practicar con pruebas similares; 
decirles con anticipación qué entrará en el examen, y practicar con el mismo test, sin 
apoyo del profesor o revisar el test con el profesor, preparación que en esta investigación 
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Instrumentos para la recolección de información 
 




Los Araucanos        2 
 
Cuando   llegaron   los   españoles, los araucanos ocupaban la zona que  12  
está entre el río Itata y el Toltén. Los araucanos se dedicaban a la   26         
agricultura, a la  caza   de   animales  y   a   recolectar  frutos   silvestres.         37 
 
Cultivaban   el   maíz   y   la   papa,   con   los   que   se alimentaban;           48     
tenían   rebaños   de   llamas   y   cazaban pumas y guanacos. De sus   59   
animales utilizaban la piel para   cubrirse,   la   carne   para   nutrirse   y      70  
la   lana   para tejer.          74 
 
Usaban   utensilios   muy   lindos   de   greda   y madera,   los   que   hasta   81  
el   día   de   hoy   son imitados. Vivían en una ruca que les servía  para   95 




Los Araucanos  (Copia alumnos)      
   
 
Cuando   llegaron   los   españoles,   los   araucanos ocupaban la zona que  
está entre el río Itata y el Toltén.            Los araucanos se dedicaban a la 
agricultura, a la  caza   de   animales  y   a   recolectar  frutos   silvestres. 
 
Cultivaban   el   maíz   y   la   papa,   con   los   que   se alimentaban;    
tenían   rebaños   de   llamas   y   cazaban pumas y guanacos. De sus  
animales utilizaban la piel para   cubrirse,   la   carne   para   nutrirse   y    
la   lana   para tejer. 
 
           Usaban   utensilios   muy   lindos   de   greda y madera,   los   que   hasta   
el   día   de   hoy   son   imitados. Vivían en una ruca que les servía para  








Prueba de Comprensión lectora 
 
 










           Nombre________________________________ 








Cuadernillo para el estudiante 
 









Lee atentamente dos veces para responder las preguntas. 
El regalo de Filipo, rey de Macedonia,  
a su hijo Alejandro Magno 
 
      Alejandro corría por el prado. Filipo, su padre, contemplaba en silencio la 
agilidad de aquel cuerpo infatigable. Cuando Alejandro descubrió su presencia, el 
rey lo abrazó y le dijo: 
-Hijo mío, ven, te he traído un regalo. 
 
    Desde atrás de una colina, se oyó un relincho, un poderoso resoplido, como de 
una fiera, se escucharon alaridos de hombres y un ruido de cascos que hacía temblar 
la tierra. 
Alejandro se detuvo estupefacto. Un gran potro negro se encabritaba sobre sus patas 
traseras, brillante de sudor, sostenido por cinco hombres que trataban de dominarlo 
con sus cuerdas y lo miraban asombrados por su belleza, su poderío y su formidable 
potencia. 
 
     Era negro azabache, tenía una estrella blanca con forma de cráneo de buey e 
medio    de la frente; enteramente indómito, no aceptaba a jinete alguno sobre su 
grupa. Alejandro, como si hubiera recibido un fustazo, gritó: 
 
-¡Por Zeus! ¡Dejad libre a ese caballo! 
- Espera –dijo Filipo. Cuando lo hayamos domado será tuyo. 
-¡No! – gritó Alejandro-. ¡Sólo yo puedo domarlo! 
-¿ Acaso tú lo manejarías mejor que estos hombres que tienen más años y más 
experiencia que tú? –dijo su padre. 
- Yo lo montaré mejor que nadie –respondió Alejandro. 
 
        El animal se alejó corriendo por la llanura. Alejandro se lanzó tras él en una 
jadeante persecución. De improviso, el caballo aminoró la carrera; entonces, el 
joven se acercó despacio, lo halagó por un momento, le acarició el cuello y de un 
salto, montó en él sin dificultad. El animal sacudió la cabeza, pero no se movió. 
Alejandro tiró un poco el freno y, sin castigarle, lo hizo estar quieto. Cuando vio 
que no ofrecía riesgo, le dio rienda y gritó: -¡Vamos, Bucéfalo! 
 
      El animal se lanzó al galope. Corrió raudo como el viento, hasta llegar al 
bosque. Luego, se detuvo delante del Filipo, que derramó lágrimas de gozo. 
Entonces, Alejandro descendió del caballo y dijo emocionado: 
 
- ¡Padre, gracias por habérmelo dado! 
 











Fustazo: golpe de fusta 
Indómito: que no ha sido domado 








Pregunta 1| Completa los espacios con la palabra que falta, sin mirar el texto anterior. 
 
El regalo de Filipo, rey de Macedonia,     a su hijo Alejandro Magno 
Alejandro corría por el prado. Filipo, su padre, contemplaba en silencio la agilidad de 
aquel cuerpo infatigable. Cuando Alejandro descubrió su presencia, el rey lo abrazó y le 
dijo: 
-Hijo mío, ven, te he traído un regalo. 
Desde atrás de ___________________ colina, se oyó un_______________, un poderoso 
resoplido, como______________ una fiera, se escucharon_____________ de hombres y 
un ________________ de cascos que hacía _____________ la tierra. 
Alejandro se _______________ estupefacto. Un gran potro _______________ se 
encabritaba sobre sus patas_________________, brillante de sudor, 
sostenido______________ cinco hombres que trataban_____________ dominarlos con 
sus cuerdas___________ lo miraban asombrados por _______________ belleza, su 
poderío y ______________ formidable potencia. 
Era negro azabache, tenía ___________________ estrella blanca con forma 
_______________ cráneo de buey en ________________ de la frente, enteramente 
indómito, ________________ aceptaba a jinete alguno ________________ su grupa. 
Alejandro, como __________________ hubiera recibido un fustazo, gritó: 
- ¡Por Zeus! ¡Dejad libre a ese caballo! 
- Espera – dijo Filipo- cando lo hayamos domado será tuyo. 
- ¡No! – gritó Alejandro-. ¡Solo yo puedo domarlo! 
- ¿Acaso tú lo manejarías_______________ que estos hombres que_______________ 
más años y más _____________ que tú? – dijo su padre. 
- Yo lo montaré mejor ______________ nadie – respondió Alejandro. 
El animal se alejó corriendo por la llanura. Alejandro se lanzó tras él en una jadeante 
persecución. De improviso, el caballo aminoró la carrera; entonces, el joven se acercó 
despacio, lo halagó por un momento, le acarició el cuello y de un salto, montó en él sin 
dificultad. 
 




Pregunta 2| El texto sobre Alejandro muestra especialmente: 
 
a) Su desobediencia y obstinación. 
b) Su coraje, su inteligencia y su fuerza 




Pregunta 3| Según el texto, Alejandro está destinado a ser en el futuro: 
 
a) Un domador de caballos de Macedonia. 
b) Rey de macedonia y otros territorios. 




Pregunta 4|  Cuando Filipo de dice a Alejandro: “- Hijo mío, tendrás que buscar otro 
reino, Macedonia es muy pequeña para ti”,  quiere decir que: 
 
a) No quiere tenerlo en Macedonia. 
b) La superficie de Macedonia es muy pequeña. 
c) Piensa que Alejandro es capaz de conquistar nuevos mundos. 
 
Pregunta 5|  Según el texto, Filipo sentía por su hijo admiración y orgullo. ¿ En cuáles 
líneas se puede inferir esta afirmación? 
 
a) En líneas 1-2-25-28. 
b) En las líneas 3-13. 










Pregunta 6|  Según el texto, los domadores no pudieron dominar a Bucéfalo y Alejandro 
si lo hizo. Busca en el texto y escribe dos pruebas o evidencias que permitan afirmar 
cada hecho (evidencia: prueba, demostración) 
 





Bucéfalo no aceptaba jinete  
alguno sobre su grupa. 
Ejemplo: 















Pregunta 7| Las palabras subrayadas se refieren a uno de los tres personajes del cuento. 
Marca con una X en la columna que corresponde. 
 
  Alejandro Filipo Bucéfalo 
a) El prodigio de aquel cuerpo 
infatigable. 
   
b) Su belleza, su poderío y su 
formidable potencia. 
 
   
c) Cuando Alejandro descubrió 
su presencia. 
 
   
d) Cuando vio que no ofrecía 
riesgo. 
 








Lee atentamente los tres textos para contestar  las preguntas siguientes. 
Deterioro de la biodiversidad 
La tierra posee una extraordinaria variedad de plantas, animales y microorgnismos. 




  La biodiversidad es vital para mantener el equilibrio del medio ambiente de la 
Tierra. Mientras mayor es la cantidad de especies en un ecosistema, mayores son las 
posibilidades de que este ecosistema sobreviva a problemas ambientales o a la 
intervención humana. Contrariamente, la reducción de la diversidad de especies 
aumenta las posibilidades de que un ecosistema sea dañado o destruido. 
 Históricamente se ha pensado que la utilidad de la biodiversidad reside en la gran 
cantidad de recursos tangibles que aporta, tales como alimentos, madera, cueros, 
aceites, fibras, sustancias químicas y muchos otros, que son directamente 
explotables por el hombre. Actualmente, se considera que el aporte de la 
biodiversidad consiste en los servicios ecosistémicos, los cuales incluyen, además 
de los bienes tangibles, los bienes intangibles, tales como las condiciones que 
permiten la existencia de seres vivos propios de un ecosistema determinado. 
 Por ejemplo, en el caso de un ecosistema como el bosque nativo, los servicios 
ecosistémicos que aporta, además de la madera y otros bienes tangibles, consiste en: 
el hábitat para que puedan existir las especies animales y vegetales del bosque, la 
protección de las cuencas de los ríos para regular la calidad y cantidad de las aguas, 
la protección del suelo contra la erosión, entre otros. En el caso de los animales de 
un ecosistema, como por ejemplo, los insectos, los servicios ecosistémicos que 
aportan consisten en la descomposición de la materia orgánica, el consumo de 
plantas, la regulación de poblaciones de otros organismos, la dispersión de las 
semillas, la polinización de nuevas plantas. 
 
 
 A pesar de que existe una mayor conciencia acerca del aporte de la 
biodiversidad, la sobrevivencia de la vida silvestre está seriamente amenazada por 
las actividades humanas. Una cifra impactante en este sentido es que actualmente, 
se pierden para siempre, alrededor de 10.000 especies de plantas y animales al año; 
es decir, ¡una especie extinguida cada hora! 








17 de junio de 2008 
 
Diario La Primera   
  
Oso polar llega 
a Islandia en 
trozo de hielo  
Las autoridades 
de Islandia 
vigilan de cerca 
de un oso polar 
que arribó ayer 
al norte del país 
después de 
viajar cientos de 
kilómetros 
desde Groenlandia, sobre un trozo de 
hielo. 
 
Se trata del segundo oso polar llegado a 
las costas islandesas procedente de 
Groenlandia en menos de dos semanas, 
cuando lo habitual es ver a uno cada 10 
años. Los expertos atribuyen este hecho 
anormal al deshielo provocado por el 
cambio climático. 
 
El plantígrado arrasó, a su llegada, una 
reserva natural de pájaros cerca del fiordo 
de Skaga, donde pasó la noche. 
 
La policía ha cercado el área y ha 
ordenado a los vecinos que no salgan de 
sus casas. 
 
El plan es adormecer al oso, meterlo en 
una jaula y llevarlo de vuelta a su lugar de 
origen. 
Porcentaje de especies de vertebrados y 
plantas con poblaciones de vulnerables y en 





En peligro de extinción : su existencia se 
encuentra se encuentra amenazada en todo el 
planeta. 
 
Vulnerable: que se acerca a la categoría en 









Pregunta 8|  Une cada palabra de la columna del medio a los significados de sus 
componentes, como en el ejemplo. 
 
NO    BIO-DIVERSIDAD  COMPONER, FORMAR UN 
TODO 
CASA, HOGAR, AMBIENTE MICRO-ORGANISMO  VRIEDAD 
PEQUEÑO   IN-TANGIBLE   ORGANISMO 
BIOLÓGICO, VIDA  DES-COMPOSICIÓN  SISTEMA 




Marca con una X la alternativa correcta. 
 
Pregunta 9| El ecosistema de los osos polares está seriamente amenazado por: 
  
a) La matanza indiscriminada de estos mamíferos. 
b) El calentamiento global. 
c) El desprendimiento de un gran trozo de hielo en la  
Antártica. 
 
Pregunta 10|    Completa la “Tabla de ecosistemas y recursos tangibles e intangibles”, 
escribiendo, en los casilleros correspondientes, todos los recursos que se presentan a 
continuación (puedes poner sólo números, como en el ejemplo) 
 
    Recursos tangibles e intangibles 
 
1.- Contribuye a la polinización 2.- Provee condiciones para reproducción 
del salmón. 
3.- Contribuye a regular cantidad y calidad 
de las aguas. 
4.- Provee miel. 
5.- Provee agua. 6.- Provee peces. 
7.- Provee madera. 8.- Provee el hábitat para la existencia de 
helechos. 
 
Tabla de ecosistemas y recursos tangibles e intangibles 
 
Ecosistemas o seres vivos de 
un ecosistema 
Recursos tangibles Recursos intangibles 
 
a) Bosque nativo   
b) Ríos   
c) Abeja 4 1 
45 
 
Pregunta 11|   Ordena en forma decreciente las poblaciones den peligro de extinción, 










Marca una X en todas las alternativas correctas. 
 
Pregunta 12| Después de leer estos textos, según tu opinión, cuáles de las siguientes 
afirmaciones son correctas. 
 
 
a) En Groenlandia se está perdiendo el equilibrio del medio ambiente. 
B) El hombre no ha tenido suficiente conciencia sobre la importancia de la 
biodiversidad 
c) La llegada de los osos polares a Islandia ha afectado la seguridad de sus 
habitantes 
d) La vida humana no se ve alterada por el deterioro de la biodiversidad. 
 
Pregunta 13|   Para entender el concepto servicios ecosistémicos del texto Deterioro de 
la biodiversidad, se requiere comprender: 
 
a) Los párrafos 2 y 3 
b) Los párrafos 3 y 4 









Pregunta 14|    Completa el cuadro siguiente utilizando las alternativas que se ofrecen al 
final de cada columna. (Escribe sólo los números que los representan) 
 ¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué sirve 
principalmente? 
¿Dónde se puede 
encontrar? 





   
b) Deterioro de la 
biodiversidad 
   
c) Oso polar llega 
a Islandia en 
trozo de hielo. 
   






   
 1- Cuento, 
narración  
2- Noticia 










1- En internet 
2- En diarios 
3- En un cuento 
o novela 











Anexo 3: Preguntas para desarrollar el Grupo Focal 
 
Dimensiones: Interés, dificultades y utilidad. 
 
Interés por la lectura 
 
1. ¿Tienes algún recuerdo de alguien en casa que te haya leído, antes de que aprendieras 
a leer? ¿En tu casa alguien lee por gusto? 
2.  ¿Hay algún lugar destinado para guardar libros en tu casa? 
3.  ¿Qué libro te gustaría leer y por qué?  
4. ¿Cuál de los libros que has leído  en tu vida te ha gustado más? ¿Por qué? 
 
Dificultades de la lectura 
 
5. ¿Recuerdas cuántos años tenías cuando aprendiste a leer, te costó mucho? 
6. ¿Qué tipo de evaluación prefieres rendir, la velocidad lectora o la comprensión 
lectora? ¿Por qué? 
7. De la evaluación que no te gusta, ¿por qué no es tu preferida? 
 
Utilidad de la lectura 
 
8. ¿Consideras que es importante leer rápido? 
9. ¿Crees que es importante comprender lo que lees? 
10.  En tu vida diaria ¿qué lees, textos literarios o no literarios? ¿Por qué? 
11. ¿Si pudieras regalar un libro a alguien especial para ti: ¿A quién se lo darías y 



















































































































Tabla de Resultados en la velocidad y Comprensión Lectora 
 
Resultados en la medición de la velocidad lectora 
 
Resultados en la evaluación 
de la comprensión lectora 
Estudiante  N° de palabras por 
minuto 
Categoría Porcentaje de logro 
Estudiante 1 86 baja 36% 
Estudiante 2 97 media 47% 
Estudiante 3 118 media 39% 
Estudiante 4 146 alta 64% 
Estudiante 5 150 alta 62% 
Estudiante 6 222 alta 55% 
Estudiante 7 153 alta 64% 
Estudiante 8 118 media 64% 
Estudiante 9 237 alta 68% 
Estudiante 
10 
127 media 75% 
Estudiante 
11 
137 media 66% 
Estudiante 
12 

























Respuestas del Grupo Focal 
 
Interés por la lectura 
 
1. ¿Tienes algún recuerdo de alguien en casa que te haya leído, antes de que aprendieras 
a leer?  
 
Estudiante 7: Yo me acuerdo que una vez cuando iba en kínder, mi mamá me leyó un 
cuento de “La Cenicienta”, a la hora que me iba a dormir. 
 
Estudiante 10: Yo me acuerdo que cuando era chica, tenía un libro lleno de cuentos y mi 
mamá cada noche me contaba un cuento para dormir.  
 
Estudiante 4: Cuando iba en primero, mi mamá siempre me leía cuentos y del que más 
me acuerdo es de “La Cenicienta”, porque me gustaba mucho. 
 
Estudiante 2: Yo me acuerdo de cuando era chica, cuando iba al otro colegio todas las 
noche me leísn un cuento, de “La Cenicienta, La Bella y la Bestia” y de todas las 
princesas, porque esos me gustaban y mi papá me compraba todos los libros.  
 
Estudiante 1: Yo me acuerdo que mi abuela tenía un estante de libros, donde uno iba y 
elegía uno para que ella me lo leyera mientras yo me quedaba dormido mientras ella me 
contaba el cuento, todas las noches.  
 
2.  ¿Qué libro te gustaría leer y por qué?  
 
Estudiante 4: Me gustaría leer “Charlie y la fábrica de chocolate”, porque vi la película y 
era entretenida. 
 
Estudiante 7: A mí me gustaría leer un libro que se llama “Los trece casos misteriosos” 
porque es de misterios que uno debe descubrir con las pistas que te dan. 
 
Estudiante 2: A mí me gustaría leer otro libro de princesas, porque esos me gustan. 
 
Estudiante 11: Me gustaría leer de nuevo “La cama mágica de Bartolo”, porque me 
gustó y me entretuve mucho cuando lo leí. 
 
Estudiante 10: A mí me gustaría volver a leer el libro “El lugar más bonito del mundo”, 
porque lo leí rapidito, era muy entretenido. 
 
Estudiante 6: A mi gustaría volver a leer un libro que se llama “Amigos del alma”, un 
libro que leímos en cuarto básico y me gustó. 
52 
 
3. En tu casa ¿Hay algún lugar destinado para guardar los libros? 
 
Estudiante 1: Mi abuela tiene un estante donde se guardan los libros y se encuentra en el 
segundo piso. Es una biblioteca grande, porque en mi casa hay muchos libros, casi todos 
de mi abuela, pero uno puede ir y sacar el que le guste para leerlo. 
 
Estudiante 10: En mi casa tengo una repisa llena de libro y se encuentra ubicada en mi 
pieza. 
 
Estudiante 4: Yo tengo un estante en una sala de estudios que tengo en mi casa, donde 
están todos los libros que he leído los años anteriores, desde los de primero básico. 
 
Estudiante 7: Yo tengo un mueble y arriba tengo los libros que he leído, está en mi 
dormitorio. 
 
Estudiante 6: Yo tengo en mi pieza una repisa, donde ahí tengo todos mis libros. 
 
Estudiante 8: En mi casa hay un ventanal que es como salido hacia el exterior de la casa 
y ahí tenemos todos los libros guardados. 
 
Estudiante 9: Yo también tengo una repisa donde guardo mis libros. 
 
Estudiante 11: Yo también tengo una repisa en mi pieza donde saco un libro para leer 
cada noche. 
 
Estudiante 2: En mi casa no tenemos un lugar donde dejar los libros, andan en todas 
partes en la casa. 
 
Estudiante 12: Yo en mi pieza tengo una repisa donde guardamos los libros. 
 
4.- ¿Cuál de los libros que has leído en tu vida te ha gustado más y por qué? 
 
Estudiante 8: “La bella y la bestia”, porque se trataba sobre una niña que lo único que 
quería era salvara a su padre que estaba enfermo.  
 
Estudiante 10: A mí me gustó “La Cenicienta”, porque encuentro que es una historia 
muy linda, y además ese libro tiene mucha imaginación, porque hay un hada, que a 
veces uno cree que no existen. 
 
Estudiante 4: A mí me gustó el libro que  no recuerdo cómo se llama, pero si de lo que 
se trataba. Era una niña que no la aceptaban porque, sobre pasaba los límites de hacer 




Estudiante 7: Amigos del alma, en ese cuento eran dos mejores amigos que se gustaban 
y cada día en el patio se escribían en un papel oficialmente estamos casados era bonito. 
 
Estudiante 6: A mí me gustó  el libro hombre de jengibre porque era como un muñeco de 
jengibre podía cobrar vida. 
 
Estudiante 9: A mí me gustó el diente desobediente, se trataba de una niña que le había 
salido su primer diente y no sabía que eso era normal. 
 
Dificultades de la lectura 
 
1. ¿Recuerdas cuántos años tenías cuando aprendiste a leer, te costó mucho? 
 
Estudiante 4: Yo aprendí cuando estaba en primero y me costó mucho, porque lo intenté 
desde kínder, pero recién en primero pude aprender, después de mucho esfuerzo. 
 
Estudiante 7: Yo aprendí cuando estaba en primero, mi profesora me pasó un libro de 
lenguaje y me decía que palabras debía leer y me costaba mucho porque no sabía 
pronunciarlo, después fui avanzando y aprendí a los seis años. 
 
Estudiante 11: Yo aprendí a leer cuando iba en primero, y me costó mucho porque no 
sabía cómo pronunciar la R y las palabras tenían esa letra y era muy difícil leer con esa 
letra que no podía pronunciar. 
 
Estudiante 9: Yo aprendí en primero, pero no me costó mucho al mes ya había 
aprendido. 
 
Estudiante 2: Yo recuerdo que como a los tres años yo ya tomaba los libros y como que 
los leía, pero como a los cuatro, antes de entrar al colegio, ya sabía leer sola los libros de 
princesa. 
 
Estudiante 5: Aprendí a leer en primero, pero no me costó tanto porque en la casa 
también practicaba. 
 
Estudiante 6: también aprendí en primero y en mi casa practicaba con un silabario y me 
costó un poco. 
 
Estudiante 10: Yo aprendí en primero, estaba saliendo del colegio y leí las letras del 
colegio que estaban en un basurero y decían reciclable y llegué a mi  casa y comenzó a 
leer mis propios cuentos. 
 




Estudiante 12: Yo aprendí a los seis años y recuerdo que siempre cuando llegaba a la 
casa mi mamá me leía unos cuentos y después  yo quise tomar un libro y comenzar a 
decir las palabras que ahí salían, al principio me costó un poco, pero mi mamá me 
empezó a ayudar a pronunciar las palabras. Y recuerdo que la letra que más me costó fue 
la N. 
 
Estudiante 3: Me costó aprender,  lo hice en segundo, con la profesora Elena. 
 
2. ¿Qué tipo de evaluación prefieres rendir, la velocidad lectora o la comprensión 
lectora? ¿Por qué? 
 
Estudiante 1: Me la velocidad lectora porque algunas veces leo muy lento y me gustaría 
mejorar mi velocidad lectora. 
 
Estudiante 10: Prefiero la comprensión lectora porque leer rápido y sin entender, no 
tiene sentido, me sacaría puros rojos en las pruebas y por ejemplo cuando ya eres mamá 
y te llega una comunicación la vas a leer rápido y después vas a decir y de qué se tratará 
“ya no importa”. 
 
Estudiante 6: Prefiero la comprensión lectora porque le es más fácil comprender los 
textos, en la velocidad lectora me tupo. 
 
Estudiante 8: Comprensión lectora porque lee rápido y no entiende los textos. 
 
Estudiante 4: Comprensión lector porque si lee muy rápido no comprende los textos. 
 
Estudiante 7: A mí me gusta más la comprensión lectora porque le interesa más 
comprender los textos para las evaluaciones. 
 
Estudiante 9: A mí me gusta a comprensión lectora porque me resulta más fácil 
comprender que leer rápido. 
 
3. De la evaluación que no te gusta, ¿por qué no es tu preferida? 
 
Estudiante 10: Yo diría que la velocidad lectora no es mi favorita, porque es preferible 
entender a no entender nada porque es mejor entretenerse con el libro a no entretenerse 
con nada. 
 
Estudiante 6: Velocidad lectora no, porque si uno lee muy rápido a veces no entiende el 
texto que está leyendo. Es mejor la comprensión lectora 
 
Estudiante 9: No me gusta la velocidad lectora porque en realidad no disfruta la lectura 




Estudiante 7: Yo preferiría la velocidad lectora porque es preferible entender que 
terminar luego los textos. 
 
Estudiante 11: La velocidad lectora no,  porque uno se equivoca mucho intentando leer 
rápido, además no se entiende si lee rápido. 
 
 
Utilidad de la lectura 
 
2. ¿Consideras que es importante leer rápido? 
 
Estudiante 12: No es necesario leer rápido, porque así uno no entiende los textos. 
 
Estudiante 4: No, porque uno se puede enredar tratando de leer rápido y no entiende, se 
preocupa más de apurarse que de entender.  
 
Estudiante 1: No, porque uno cuando lee rápido no entiende el texto. 
 
Estudiante 7: No, porque es preferible entender. 
 
Estudiante 10: Yo no considero importante leer rápido porque, es preferible leer pausado 
y comprender que intentar apurarse para creerse la mejor y después tener todo malo por 
apurarse en dar las pruebas. 
 
Estudiante 11: No porque uno no va a entender nada, pero prefiero que sea entre rápido 
y lento, para no aburrirse si lee muy lento. 
 
Estudiante 9: Considero que sí es importante leer rápido cuando hay poco tiempo, como 
por ejemplo cuando un adulto va conduciendo o en el caso nuestro, en las pruebas. 
 
Estudiante 6: No considero que sea importante leer rápido, lo más importante es 
comprender. 
 
Estudiante 3: Yo  prefiero  leer lento para entender lo que estoy leyendo. 
 
3. ¿Crees que es importante comprender lo que lees? 
 
Estudiante 8: Yo creo que si porque uno tiene que comprender para poder responder 
bien en las pruebas. 
 
Estudiante 2: Es importante entender el texto para poder responder en la prueba. 
 
Estudiante 9: Si es importante porque tienes que entender para que te sea de utilidad y 




Estudiante 6: Si es importante, porque por ejemplo los papás si no comprenden lo que 
leen no van a saber cuándo tienen que mandar a sus hijos con otra ropa al colegio. 
 
Estudiante 10: Yo encuentro que es muy importante comprender los textos, para 
entretenerme. 
 
Estudiante 7: Es muy importante comprender para poder informarse. 
 
Estudiante 4: Es importante comprender la lectura porque eso te servirá para toda tu 
vida, en cambio lo que no comprendas no te servirá de nada. 
 
4. En tu vida diaria ¿qué lees, textos literarios o no literarios? ¿Por qué? 
 
Estudiante 2: Yo leo todos los días una revista que te dicen cómo puedes ser tú una 
princesa. 
 
Estudiante 5: yo leo textos literarios, que es el libro que me piden acá en el colegio, 
todos los días avanzo un poquito y si termino antes lo vuelvo a leer para entenderlo 
mejor. 
 
Estudiante 6: Leo textos literarios porque son más divertidos, por ejemplo, yo leo 
condorito. 
 
Estudiante 9: A mí me gustan más los textos no literarios, pero también la fantasía. 
 
Estudiante 10: Yo leo literarios porque encuentro que son muy divertidos, porque si leo 
un libro de una princesa me imagino que yo soy la princesa. 
 
Estudiante 7: A mí me gustan las historias no literarias porque es mejor informarse por 
Facebook o twitter en el celular, aunque algunas veces mi mamá me reta porque me la 
paso metida en el celular, pero yo le digo que a mí me gusta informarme de lo que está 
pasando. 
 
Estudiante 4: Me gusta leer, ojalá una semana por medio leer una revista diferente. 
 




5. Si pudieras regalar un libro a alguien especial para ti: ¿A quién se lo darías y qué 




Estudiante 5: Le regalaría un libro de cocina a mi mamá porque siempre se le quema la 
comida. 
 
Estudiante 8: Un texto informativo, a mi amiga, porque siempre anda perdida viendo 
“La Pepa”. 
 
Estudiante 6: Yo un silabario, a mi amigo Nicolás, porque él no sabe leer ni escribir, 
para que aprenda. 
 
Estudiante 10: Yo le regalaría un libro a mi hermano cuando sea grande, pero sería 
literario para que divirtiera mucho y experimentara su imaginación. 
 
Estudiante 7: Yo a mi mamá le regalaría un texto literario porque siempre trabaja en el 
colegio, negocio casa quiero que se entretenga con una novela que se llama esperanza. 
 
Estudiante 4: Yo le regalaría a mi hermano un diccionario para que aprenda palabras 
tiene seis años, a mi mamá le regalaría una novela porque siempre anda leyendo libros 
todos los días. 
 
Estudiante 1: Yo le regalaría un libro a mi mama porque está viendo una película, pero 
le compraría el libro de esa película. 
 
Estudiante 9: Yo a mi papá un texto cómico porque siempre anda con cara de enojado 
para que se riera un poco. 
 
Estudiante 3: A mi mamá un libro de recetas, para que haga cosas ricas. 
 
Estudiante 1: Yo a mi abuela le regalaría un libro de cocina, porque está yendo todos los 
sábados a un curso de pastelería, para que aprenda a hacer cosas nuevas de las que ella 
está aprendiendo. 
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